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 ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
 
  ﷴ أﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
 ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 
( ١)أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إن : ﺺﺨﻠﻣ
( ٤)ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ، و( ٣)اﳌﺘﺤﻮى، ( ٢)اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﱪ ﻣﺞ . اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﺘﻘﻮﱘ
رﻏﻢ أن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﲑ ﻣﻨﻪ
وﻟﻜﻦ ﰲ . أو ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ﻓﺤﺴﺐ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ  ﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
. ﻋﻤﻠﻪ، ﻗﺪ ﳚﺮي اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﺣﲔ ﻣﺮت ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ، اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﻼﻗﺔ ( أ: )وأﻣﺎ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ وﺻﻒ
( ج)أﻫﺪاف ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ( ب)ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
أﻧﻮاع ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ( د)ﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
  .وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى( ﻫـ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، 
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ
إﻧـﻪ ﳌـﻦ اﳌﻌــﺮوف أن اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳـﻲ ﻳﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ أرﺑﻌـﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ أﺳﺎﺳــﻴﺔ 
ﻃـــﺮق اﻟﺘـــﺪرﻳﺲ ووﺳـــﺎﺋﻠﻪ، ( ٣)اﳌﺘﺤـــﻮى، ( ٢)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ، اﻷﻫـــﺪاف ( ١)وﻫـــﻲ 
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﳌـﻨﻬﺞ ﻷن . اﻟﺘﻘﻮﱘ( ٤)و
وﻳﻘﺼـﺪ  ـﺎ اﻟﻨﺘﺎﺟـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ . ﲨﻴـﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻷﺧـﺮى ﺗــﺮﺗﺒﻂ  ـﺎ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ واﺛﻘـﺎ
اﻟﺘﻠﻤﻴـــﺬ اﳌﺨﻄﻄـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﺴـــﻌﻰ ا ﺘﻤـــﻊ واﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ واﳌﺪرﺳـــﺔ إﱃ ﻣﺴـــﺎﻋﺪة 
ﻋﻠــﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬــﺎ  ﻟﻘــﺪر اﻟــﺬي ﺗﺴــﻤﺢ ﺑــﻪ إﻣﻜﺎ ﺗــﻪ وﻗﺪراﺗــﻪ وﲟــﺎ ﺗﺴــﻤﺢ  ــﺎ ﻗــﺪرات 
واﶈﺘــــﻮى ﻫــــﻮ اﳌﻘــــﺮرات اﻟﺪراﺳــــﻴﺔ وﻣﻮﺿــــﻮﻋﺎت . وإﻣﻜــــﺎ ت اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ
اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ وﻣــﺎ ﲢﺘﻮﻳــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ وﺣﻘــﺎﺋﻖ وﻣــﺎ ﻳﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ أو ﺗﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻣــﻦ ﻣﻬــﺎرات 
وﻳﻘﺼــﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ  . ﻋﻘﻠﻴــﺔ وﺟﺴــﺪﻳﺔ وﻃــﺮق اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻔﻜــﲑ اﳋﺎﺻــﺔ  ــﺎ
ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ وﲣﺘﻠـﻒ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ  ﺧــﺘﻼف اﶈﺘـﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻟـﺬي ﻳــﺘﻢ 
وﻟﺘﻌﻴــــﲔ ﺣﺼــــﻮل اﻷﻫــــﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ ﻧﻌــــﺮف  ــــﺎ . اﺧﺘﻴــــﺎرﻩ واﳌﻮاﻗــــﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ
 ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﳚﻤﻊ  ﺎ اﻷدﻟﺔ ﻋﻦ ﻣـﺪى ﺻـﺤﺔ اﻟﻔـﺮوض اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  ١.واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ: ١ﺼﻮرة اﻟـ اﻟ
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 اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 طﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ
 اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
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إذا ﻻﺣﻈﻨـــــﺎ ﻣـــــﻦ  ﺣﻴـــــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـــــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــﺔ، ﻓﺈ ـــــﺎ ﺗﻨﻘﺴـــــﻢ إﱃ ﺛﻼﺛـــــﺔ 
 ٢.اﻟﺘﻘــــﻮﱘ( ٣)ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﻌﻠ ــــﻴﻢ واﻟ ــــﺘﻌﻠﻢ، و( ٢)اﻷﻫــــﺪاف، ( ١)ﺧﻄــــﻮات وﻫــــﻲ 
  :وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ: ٢اﻟﺼﻮرة اﻟـ 
 اﻷﻫﺪاف
 
 
 
  اﻟﺘﻘﻮﱘ                ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌـﺮف أن اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﻳﻜـﻮن ﻣﻜـﺎ  ﻣﻬﻤـﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
رﻏــــﻢ أن . اﻷﺧــــﲑ ﻣﻨــــﻪﻷﻧــــﻪ ﻳﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﺑــــﱪ ﻣﺞ اﻟــــﺘﻌﻠﻢ واﻟﻘﺴـــﻢ . اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ واﻟــــﺘﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟـﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻨـﻪ ﻟـﻴﺲ  ﺎﻳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎ أو 
وﻟﻜﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻗﺪ ﳚﺮي اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ . ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ﻓﺤﺴﺐ
  .واﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﺣﲔ ﻣﺮت ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، ﻓـﺈن دور اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﻣﻬـﻢ ﺟـﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ واﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧـــﻪ ﻋﻨﺼـــﺮ أﺳﺎﺳـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﳌﻨﻬﺠﻴـــﺔ وﻛـــﺬﻟﻚ أﻧـــﻪ وﺳـــﻴﻠﺔ 
ﻟﻠﺤﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة اﳌــﺪرس وﻣــﺪى ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ وﺗﻔــﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣــﻊ اﳋــﱪات اﻟــﱵ 
  .ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﳌﻨﻬﺞ وإﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺗﻌﺮﻳــــﻒ اﻟﺘﻘــــﻮﱘ، اﻟﻘﻴــــﺎس ( أ: )ﻓــــﺈن أﻫــــﺪاف ﻫــــﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟــــﺔ ﻫــــﻲ وﺻــــﻒ
( ج)أﻫـــﺪاف ﺗﻘـــﻮﱘ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﻠﻐـــﺎت أﺧـــﺮى،  (ب)واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ، 
أﻧــﻮاع ﺗﻘــﻮﱘ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ ( د)ﺧﺼــﺎﺋﺺ ﺗﻘــﻮﱘ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﻠﻐــﺎت أﺧــﺮى، 
  .وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى( ﻫـ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ، اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 اﻟﻌﺼـــــﺮ اﳊـــــﺪﻳﺚ، و ﲞﺎﺻـــــﺔ ﰲ اﻟﺘﻘـــــﻮﱘ ﻣﺼـــــﻄﻠﺢ ﺷـــــﺎع اﺳـــــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ
اﻟــﺬي ( مﻗـﻮ ّ)ﻣﻴـﺎدﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴـﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹدارة، وﻫــﻮ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﺼـﺪر ﻟﻠﻔﻌــﻞ 
ﻳـــﺪﻟﻌﻠﻰ اﻟﺘﻌـــﺪﻳﻞ واﻻﺳـــﺘﻘﺎﻣﺔ وإﺻـــﻼح اﳌﻌـــﻮج، ﻛﻤـــﺎ ﻳﻌـــﲏ ﺗﻘـــﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﺸـــﻲء 
أﺑﺴـﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗـﻪ ﰲ أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻘـﻮﱘ . وﲢﺪﻳﺪ ﲦﻨﻪ
ﻋـﻦ ﺑـﺮ ﻣﺞ ﻣـﻦ اﻟﱪاﻣﺞ،ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ  -ﻛﻤﻴـﺔ أو ﻛﻴﻔﻴـﺔ   -اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﲨﻊ : ﻫﻮ
ﻣﻨﻈﻤﺔ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣـﺎ ﰎ إﳒـﺎزﻩ ﰲ ﺿـﻮء اﻷﻫـﺪاف اﳌﺮﺳـﻮﻣﺔ ﳍـﺄو أﻫـﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻤـﲔ، 
ﰒ ﺗﻘــــﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﻘــــﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴــــﻪ أو ﺻــــﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار،ﻻﲣــــﺎذ ﻗــــﺮار ﺑﺸــــﺄن إﺑﻘﺎﺋــــﻪ أو 
  ٣.إﻟﻐﺎﺋﻪ
أن اﻟﺘﻘـــﻮﱘ ﺗﻌـــﲏ  ٤ﻫﻴﻢﺟـــﻮدت أﲪـــﺪ ﺳـــﻌﺎدة و ﻋﺒـــﺪ ﷲ ﷴ إﺑـــﺮاوﻗـــﺎل 
 ﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺴـــﻤﺔ اﻟﺸــﻲء أو اﻟﻌﻤـــﻞ، ﺗﻌـــﺪﻳﻞ أو ﺗﺼــﺤﻴﺢ أو ﺗﺼـــﻮﻳﺒﻤﺎ أﻋـــﻮج 
ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﻓــﻪ  ﻧــﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ﻣــﻦ ٥وأﻣــﺎ أﲪــﺪ ﺣﺴــﲔ اﻟﻠﻘــﺎﱐ. ﻣﻨــﻪ
                                                 
م، ٩٠٠٢، ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔأھﻤﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎطﻘﯿﻦ ، ﺷﺎدﯾﻤﺠﻠﯿﻌﯿﺴﯨﺴﻚ٣
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ﺟﻮدت أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدة و ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ ، اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،   ٤
 .٦٤٤: ، ص(م٧٩٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، : اﻟﻜﻮﯾﺖ)
٥
: ، ص(م٩٨٩١ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ، : اﻟﻘ ﺎھﺮة)أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ، اﻟﻤﻨ ﺎھﺞ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ،  
 .٢٧٢
  ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى،  ﷴ أﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
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ﺧﻼﳍــﺎ رﺻـــﺪ اﻻﳚﺎﺑﻴـــﺎت واﻟﺴــﻠﺒﻴﺎت واﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨـــﺔ وراء ﻛـــﻞ 
  .ﻗﺼﻮر وﺿﻌﻒ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻼج
ﻦ أﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﻣـﺎ ﻃﺮﺣـﻪ ﺑﻠـﻮم ورأى  ن اﻟﺘﻘـﻮﱘ إﺻـﺪار ﺣﻜـﻢ وﻣ
ﻋــــﻦ اﻷﻓﻜــــﺎر واﻷﻋﻤــــﺎل وﻃــــﺮق اﻟﺘــــﺪرﻳﺲ واﳌــــﻮاد وﻏﲑﻫــــﺎ ﻣــــﻦ اﻷﻣــــﻮر اﻟﱰﺑﻮﻳــــﺔ 
اﳌﺘﻌﺪدة، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫـﺬا اﻟﺘﻘـﻮﱘ اﺳـﺘﺨﺪام اﶈﻜـﺎت واﳌﺴـﺘﻮ ت أو اﳌﻌـﺎﻳﲑ وذﻟـﻚ 
ﺪوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻣـﻦ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻣـﺪى دﻗـﺔ اﻷﻣـﻮر أو اﻷﺷــﻴﺎء وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ، وﲢﺪﻳـﺪ اﳉـ
، اﻟﺘﻘـﻮﱘ  ﻧـﻪ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ swerdnAم، ﻋــﺮف آﻧـﺪروز ٩٧٩١ﰲ ﺳــﻨﺔ ٦.وراﺋﻬـﺎ
اﻟﱵ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﻌﻄﻰ درﺟﺎت أو ﻣﻌﺎن ذات دﻻﻻت ﺧﺎﺻـﺔ  ﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴـﺎ ت 
  ٧.اﳌﺘﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ر ﻧﻘـــــﻮل ﻗـــــﺎس اﻟﺸـــــﻲء ﺑﻐـــــﲑﻩ أو اﻟﻘﻴـــــﺎس ﻟﻐـــــﺔﻣﻦ ﻗـــــﺎس ﲟﻌـــــﲎ ﻗـــــﺪ ّﻣﻌـــــﲎ 
 (retsbeW)ﻋﺮﻓـﻪ وﺑﺴـﱰ اﺻـﻄﻼﺣﺎ  اﻟﻘﻴـﺎسوأﻣﺎ ﻣﻌـﲎ . ﻪﲑﻫﺄﻳﻘّﺪرﻫﻌﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻋﻠﯩﻐ
 ﻧـــﻪ اﻟﺘﺤﻘـــﻖ  ﻟﺘﺠﺮﺑـــﺔ أو اﻻﺧﺘﺒـــﺎر ﻣـــﻦ اﻟﺪرﺟـــﺔ أو اﻟﻜﻤﻴـــﺔ ﺑﻮﺳـــﺎﻃﺔ أداة ﻗﻴـــﺎس 
ﷴ ﻣﺰﻣـﻞ اﻟﺒﺸـﲑ ورأى  ٨.ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻧﺼـﻒ  ـﺎ اﻷﺷـﻴﺎء وﺻـﻔﺎ ﻛﻤﻴـﺎ.ﻋﻴﺎرﻳﺔ
ﺪد ﺑﻮاﺳـــﻄﺘﻬﺎ ﻛﻤﻴ ـــﺔ ﻣـــﺎ أن اﻟﻘﻴـــﺎس ﻫـــﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟ ـــﱵ ﲢـــ وﷴ ﻣﺎﻟـــﻚ ﷴ ﺳـــﻌﻴﺪ
  ٩.ﻳﻮﺟﺪ  ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﳋﺎﺻﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻴﺴﻬﺎ
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس أﺿﻴﻖ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء أو اﻷﺣﺪاث 
                                                 
 .٨٤٤: ﺟﻮدت أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدة و ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص ٦
 (.م٥٠٠٢)، اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔرﺷﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﷴ واﻟﻲ،  ٧
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٥٩٦١٤٣٥٠١/selif/reganamelif/snigulp/ecm_ynit/٢selif/as.ude.uqu//:ptth٨
 od.GT/iledaneug/٢
 .٧٨: صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﷴ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﯿﺮ وﷴ ﻣﺎﻟﻚ ﷴ ﺳﻌﯿﺪ، ٩
  ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى،  ﷴ أﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
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ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ أن . وﻓﻖ إﻃﺎر ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺪرﺟﺔ واﳌﻘﻨﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻄﻮل ﻧﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﻄﺮة وﻫﻲ أداة . ﻣﻨﻬﺎ رﻗﻤﺎ أو ﻋﺪدا
. ﻣﺪرﺟﺔ وﻣﻘﻨﻨﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ وﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻃﻮل اﻟﺸﻲء إﱃ أﻗﺮب ﺳﻴﻨﺘﻤﱰ أو ﺑﻮﺻﺔ
وﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻴﺰان اﳊﺮارة، وﻟﻘﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ اﳉﻮ ﻧﺴﺘﺨﺪم 
  .ﺟﻬﺎز اﻟﺒﺎروﻣﱰ وﻏﲑﻫﺎ
ﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﻘﻴﺎس، ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋ
 .ﱘ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻜﺜﲑﻮ اﻟﺘﻘ( ٢)، ﱘ وأﺳﺎس ﻟﻪﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻘ( ١)
ﱘ ﻓﻴﻠﺠﺄ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺒﺄﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻮ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻳﺘﻢ  ﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أﻣﺎاﻟﺘﻘ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ،اﻻﺳﺘﺠﻮاب،ﻗﻮاﺋﻤﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،اﻟﺴﺠﻞ اﻟﱰاﻛﻤﻲ آراء اﳌﺪرﺳﲔ 
  :وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﻘﻴﺎس  ﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ. ﺮىوات أﺧوأد
  إﺻﺪار اﳊﻜﻢ+اﻟﻘﻴﺎس= اﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ وأن 
  ٠١.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﻋﻢ وأﴰﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس
  أﻫﺪاف ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدة ووﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ 
اﲣﺎذ ( ١: )ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺪى ﳒﺎﺣﻬﺎ، ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ( ٢)اﻟﻘﺮارات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﻣﺴﺘﻮ ت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ  ﺳﺘﻤﺮار ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 
اﻟﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ( ٣)
اﻟﻮﻗﻮف ( ٤)ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪ ت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، 
                                                 
 .٨٨: اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ، ص ﷴ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﯿﺮ وﷴ ﻣﺎﻟﻚ ﷴ ﺳﻌﯿﺪ،٠١
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ﳕﻮ )ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎ ( ٥)، (ﻤﻠﻪ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﳒﺎح اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋ -اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻣﺪاﻩ
  .ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮ ت
ﻋﻠﻰ أن أﻫﺪاف  ١١ﺟﻮدت أﲪﺪ ﺳﻌﺎدة وﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢّﳋﺺ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﱃ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﱵ أﺣﺮزوﻫﺎ، ( ١: )اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
( ٤)ﺘﻪ، ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻨﻬﺞ وﻣﺮاﺟﻌ( ٣)ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب، ( ٢)
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ( ٥)اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، 
اﻟﻌﻤﻞ ( ٧)ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺪرﺟﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮ ت ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ، ( ٦)اﳌﺘﺒﻌﺔ، 
اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ( ٨)ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف أو ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، 
  .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ( ٩)ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ، 
ﻓﲑى أن ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ  ٢١إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺆادﻋأﻣﺎ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳌﺎ درﺳﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﺪى ( ١: )وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳕﻮ ﻗﺪرة ( ٢)ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
( ٣)اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﺴﺘﻨﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻔﺎﺣﺺ ﰲ ﺣﺪود ﺳﻨﻪ، 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻟﻌﺎدات واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻴﻮﳍﻢ وﻗﺪرا ﻢ ( ٤)ﻣﻌﲔ، 
واﺳﺘﻌﺪادا ﻢ اﻟﱵ ﻧﺮاﻋﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻠﻴﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﺗﻌ( ٥)
  .أو ﻣﺪى ﳒﺎﺣﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة
                                                 
  ٤٥٤-١٥٤: ﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، اﻟﻤﺮﺟﻮدت أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺎدة و ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ إﺑﺮاھﯿﻢ  ١١
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺺ: اﻟﻘﺎھﺮة)، ٤ط، أﺳﺴﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮭﺎ و ﺗﻘﻮﯾﻢ أﺛﺮھﺎ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻓﺆاد إﺑﺮاھﯿﻢ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ  ٢١
  ٨٠٦: ، ص(م٥٧٩١
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  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
وﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻧﺮى ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ 
  :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
ﻫﺪاف واﺿﺤﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳍﺎدف ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ  : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﺎدﻓﺎ - أ 
وﳚﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ  ﻫﺪاف اﳌﻨﻬﺞ . وﺳﻠﻴﻤﺔ وﳏﺪدة
 .اﻟﺪراﺳﻲ
ﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ أو : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺷﺎﻣﻼ - ب 
 .ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ وإﳘﺎ  ﻗﻲ اﳉﻮاﻧﺐ أو اﻷﺟﺰاء
 .أو ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺮة أي ﳛﺪث ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﺮة: أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻤﺮا - ج 
ﻳﺘﺼﻒ أدواﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ  ﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻤﻴﺎ  -د 
 .واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮ ت : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳑﻴﺰا  - ه 
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
- اﻻﻣﺘﺤﺎنأن ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎ  -و 
 .أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱰك أﺛﺮا ﻃﻴﺒﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﳚﻌﻠﻪ : أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ  - ز 
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻌﻠﻤﻪ ﻧﻈﺮة اﳌﺮﺷﺪ واﳌﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎﺻﺢ ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻌﻴﻮب
ﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ ا: أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻗﺘﺼﺎد  - ح 
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ وﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت
  ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى،  ﷴ أﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
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ﳚﺐ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن  ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ : دﻗﺔ وﺗﻨﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ -ط 
أدوا ﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ وﳚﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة ﻫﺬﻩ 
 ٣١.اﻟﺘﻘﻮﱘاﻷدوات ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻲء ﻣﻮﺿﻮع 
  أﻧﻮاع ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﻳﺐ اﻟﱪ ﻣﺞ (: اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ)اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي  - أ 
اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔﺣﻮﻻﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻪ، 
واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ وﺑﻴﺎن 
 .واﻟﻀﻌﻒ ﻃﻴﻠﺔ أ م اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﱪ ﻣﺞ أي أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم (: اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي)اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  - ب 
 .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﱰﺑﻮي وذﻟﻜﺒﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار (: اﳋﺘﺎﻣﻲ)اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ   - ج 
 .وﺣﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﻜﻢ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻵ ر اﳌﺴﺘﻤﺮة : ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ  -د 
ﻟﻠﱪ ﻣﺞ أو ﻗﻴﺎﺳﺎﻵ رﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى وﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل 
 . ﳉﻬﺎت اﻟﱵ اﻟﺘﺤﻘﺒﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
أﺳﺎﺳـــــﻴﺎ ًﰲ ﺗﻄــــــﻮﻳﺮ اﻟــــــﱪاﻣﺞ ﻧﻈـــــﺮا ًﻟﻜــــــﻮن اﻟﺘﻘــــــﻮﱘ اﻟﺸـــــﺎﻣﻞ ﻳﻌــــــﺪ أﻣــــــﺮا ً
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻓـﺈن وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ، وﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻛﻤـﺎ 
: وﻫـــﻲ ﺛﻼﺛـــﺔ أﻧـــﻮاع رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻫـــﻲ: اﻻﺧﺘﺒـــﺎرات( ١: )ﺣـــﺪدﻫﺎ اﻟﺒـــﺎﺑﻄﲔ ﻣـــﺎ ﻳﻠــــﻲ
وﳝﻜــــﻦ إﺟﺮاﺋﻬــــﺎ ﻣــــﻊ اﳌﺨﻄﻄــــﲔ : اﳌﻘــــﺎﺑﻼت( ٢)ﲢﺼــــﻴﻠﻴﺔ، وأداﺋﻴ ــــﺔ، وﻧﻔﺴــــﻴﺔ، 
                                                 
 ٨٩-٤٩: اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﷴ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﯿﺮ وﷴ ﻣﺎﻟﻚ ﷴ ﺳﻌﯿﺪ،٣١
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ﳋــﺮﳚﲔ واﳉﻬــﺎت اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣــﻦ ﳐﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﳌﻨﻔــﺬﻳﻦ وأﺻــﺤﺎب اﻟﻘــﺮار وا
اﻟﻌـﺎﱄ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ﻋﻠـﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘــﻲ اﻟـﱪ ﻣﺞ اﻷﻛــﺎدﳝﻲ وﲝــﺚ ﺳــﺒﻞ 
ﺗﺴــــﺘﺨﺪم ﰲ ﲨــــﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﺣــــﻮل أﻋﻀــــﺎء ﻫﻴﺌــــﺔ : اﻻﺳــــﺘﺒﺎ ت( ٣)ﺗﻄــــﻮﻳﺮﻩ، 
اﻟﺘـــــﺪرﻳﺲ وﻣﺴـــــﺘﻮ  ﻢ، ﻧﻮﻋﻴـــــﺔ اﻟـــــﱪاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﳝﻴـــــﺔ وﻣﻨﺎﺳـــــﺒﺘﻬﺎ ﳋﻄـــــﻂ ا ﺘﻤـــــﻊ 
ﲢﻠﻴـــــــﻞ ﳏﺘـــــــﻮى اﻟـــــــﱪ ﻣﺞ ( ٤)اﱁ، ...ﻮى اﻟﻄـــــــﻼب اﻟﻌﻠﻤـــــــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــــــﺔ، ﻣﺴـــــــﺘ
اﻹﻃـــﻼع ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮ ﺋـــﻖ واﻟﻠـــﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﳋﺎﺻـــﺔ  ﻟـــﱪ ﻣﺞ، ( ٥)اﻷﻛـــﺎدﳝﻲ، 
  ٤١.دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ( ٧)اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ( ٦)
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ، اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻨــــﺎ  ن اﻟﺘﻘــــﻮﱘ اﻋﺘﻤــــﺎدا ﻋﻠــــﻰ ﺗﻌــــﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘــــﻮﱘ واﻟﻘﻴــــﺎس اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ، ﻋﺮ 
إﺻـﺪار ﺣﻜـﻢ ﻋـﻦ اﻷﻓﻜـﺎر واﻷﻋﻤـﺎل وﻃـﺮق اﻟﺘـﺪرﻳﺲ واﳌـﻮاد وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر 
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﱘ اﺳـﺘﺨﺪام اﶈﻜـﺎت واﳌﺴـﺘﻮ ت أو اﳌﻌـﺎﻳﲑ 
وذﻟ ــــــﻚ ﻟﺘﻘﻴ ــــــﻴﻢ ﻣــــــﺪى دﻗ ــــــﺔ اﻷﻣــــــﻮر أو اﻷﺷــــــﻴﺎء وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــــــﺎ، وﲢﺪﻳ ــــــﺪ اﳉــــــﺪوى 
ﺤﻘـــﻖ  ﻟﺘﺠﺮﺑ ـــﺔ أو اﻻﺧﺘﺒ ـــﺎر ﻣـــﻦ اﻟﺪرﺟـــﺔ أو اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻣـــﻦ وراﺋﻬـــﺎ واﻟﻘﻴـــﺎس اﻟﺘ
ﻓﺎﻟﻘﻴــﺎس ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻧﺼــﻒ  ــﺎ اﻷﺷــﻴﺎء وﺻــﻔﺎ  . اﻟﻜﻤﻴــﺔ ﺑﻮﺳــﺎﻃﻪ أداة ﻗﻴــﺎس ﻋﻴﺎرﻳــﺔ
  .ﻛﻤﻴﺎ
ﱘ ﻮ اﻟﺘﻘ( ٢)، ﱘ وأﺳﺎس ﻟﻪﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻘ( ١)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﱘ ﻮ اﻟﺘﻘ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻳﺘﻢ  ﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أﻣﺎ .أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻜﺜﲑ
 ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ، ﺎﻟﻴﺐﳉﺄ إﱃ أﺳ ﰲ
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﱪ ﻋﻦ . ﺮىاﻟﺴﺠﻞ اﻟﱰاﻛﻤﻲ آراء اﳌﺪرﺳﲔ وأدوات أﺧ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
                                                 
٤١
ﻧﺪوة اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ . ﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﯿﻦ، أﺳﺲ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻤ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﺷ ﻮال  ٨٢-٥٢اﻟﺮﯾ ﺎض، وزارة اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ، )رؤى ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، : اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 
  ٢٦٦-٣٤٦:، ص ص (ھـ ٨١٤١
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ﻫﺬﻩ . إﺻﺪار اﳊﻜﻢ+اﻟﻘﻴﺎس= ﻟﺘﻘﻮﱘ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﻟﻘﻴﺎس  ﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ وأن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  . أﻋﻢ وأﴰﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس
  أﻫﺪاف ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻓﻨﻌﺮف أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳌﺎ درﺳﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أن و . ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ اﳌﺪروﺳﺔ وﻫﻲ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات . اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 .واﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
و ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻮﱘ، ﳜﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
 (dilaV)وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻫﻮ ﻳﺘﺼﻒ أدواﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ  ﻟﺼﺪق 
اﳌﻘﺼﻮد  ﻟﺼﺪق اﻷداة  (.fitkejbO)واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ( elbaileR)واﻟﺜﺒﺎت 
ﻟﱵ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ أن اﻷداة اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺴﻤﺔ ا
ﻣﺜﺎل . وﺿﻌﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ، وﻻﺗﻘﻴﺲ ﺻﻔﺔ أو ﲰﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة
ذﻟﻚ وﺿﻊ اﳌﺪرس اﺧﺘﺒﺎرا ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻘﺪرة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻴﺠﺐ أن 
  ٥١.ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ
وﻳﻘﺼﺪ  ﻟﺜﺒﺎت أﻧﻪ إذا ﻣﺎ أﻋﻴﺪ إﻋﻄﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻓﺈﻧﻪ 
ﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺳﻮف ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟ
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. ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﱰة اﻹﻋﺎدة ﻗﺼﲑة ﺣﱴ ﻳﺘﺬﻛﺮ، وﻻ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﻨﻌﺪم اﻟﻔﺎﺋﺪة
وﻳﻘﺼﺪ  ﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﺪم  ﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ٦١.ﻟﻠﻤﺪرس، وﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎﻣﻪ ﳌﻌﺎﻳﲑ واﺿﺤﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
  اع ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىأﻧﻮ 
أو اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي و ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈن 
اﳌﺪرس ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻘﻮﱘ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪراﺗﻪ وﲢﺼﻴﻠﻪ 
وﻣﻴﻮﻟﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ اﳋﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻌﺮف اﳌﺪرس ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ 
وأﻣﺎ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ . ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮر
ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﺎ، وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻬﺞ أو اﻟﱪ ﻣﺞ أو اﳌﻘﺮر 
  ٧١.وﲢﺴﻴﻨﻪ
ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ وذﻟﻚ  واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﳋﺘﺎﻣﻲ  ﰐ ﻋﺎدة
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ . ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
أو اﻷﻫﺪاف اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، وإﳕﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻷﻫﺪاف اﻷﻛﺜﺮ 
وﻳﺘﻬﻢ  ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ درﺟﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎء ﻤﻔﻲ . ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  ٨١.اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮر، وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺷﻬﺎدة ﺑﺬﻟﻚﲢﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ 
ﱂ ﺗﻜﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ وأﻣﺎ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي، وأﺛﻨﺎﺋﻪ، وﺑﻌﺪﻩ ﻫﻲ ﺧﺎﲤﺔ اﳌﻄﺎف ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﳛﺴﻢ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﳌﻘﻮﻣﲔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ، وﻟﻜﻦ اﻟ
                                                 
 ٦٩: اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٦١
 .٠٠١: اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٧١
 .١٠١: اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٨١
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ﻓﺈن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﱰﺑﻮي واﻟﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك . ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ
ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ، وﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺎ ﻳﺘﻢ إﳒﺎزﻩ، ﲝﻴﺚ إﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻴﺎت 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ، أو ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻢ 
  ٩١.ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻣﻦ اﻟﱪ ﻣﺞ
  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
و ﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻘــﻮﱘ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻓﻴﺸــﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺎن إﱃ اﻻﺧﺘﺒــﺎرات 
اﻻﺧﺘﺒـﺎرات ( ١)وﺗﻨﻘﺴـﻢ اﻻﺧﺘﺒـﺎرات إﱃ . ﻓﻘﻂ ﻷ ﺎ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ
( أ)واﻻﺧﺘﺒـــﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳـــﺔ ﺗﻨﻘﺴـــﻢ إﱃ . اﻻﺧﺘﺒـــﺎرات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳـــﺔ( ٢)اﻟﺸـــﻔﻮﻳﺔ، و
وﻣــــﻦ اﻻﺧﺘﺒــــﺎرات اﳌﻮﺿــــﻮﻋﻴﺔ . اﻻﺧﺘﺒــــﺎرات اﳌﻮﺿــــﻮﻋﻴﺔ( ب)ﺧﺘﺒــــﺎر اﳌﻘــــﺎل، وا
، (اﳌﻄﺎﺑﻘـﺔ)أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ، اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد، اﺧﺘﺒـﺎر اﳌﺰاوﺟـﺔ 
  .واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ
  ﺧﻼﺻﺔ
  :ﰲ آﺧﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ، اﺳﺘﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻟﻌﻠﻰ ( مﻗﻮ ّ)ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻐﺔ  -١
. واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وإﺻﻼح اﳌﻌﻮج، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء وﲢﺪﻳﺪ ﲦﻨﻪ
ﻋﻦ ﺑﺮ ﻣﺞ ﻣﻦ  -ﻛﻤﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ   - ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺻﻄﻼﺣﺎ 
اﻟﱪاﻣﺞ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف 
ﻲ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﳍﺄو أﻫﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﰒ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺻﺎﻧﻌ
اﻟﺘﺤﻘﻖ  ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو واﻟﻘﻴﺎس . اﻟﻘﺮار،ﻻﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن إﺑﻘﺎﺋﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ
واﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أداة ﻗﻴﺎس ﻋﻴﺎرﻳﺔ
                                                 
٩١
  .(م٥٨٩١اﻟﻘﺎھﺮة، ﺑﻼ، )، اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﺧﺮونآﷴ ﺧﯿﺮﯾﻮ
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ﱘ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻮ اﻟﺘﻘ( ٢)، ﱘ وأﺳﺎس ﻟﻪﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻘﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
 . ﺑﻜﺜﲑ
اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ( ١)وﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى  -٢
ﺻﻴﺎﻏﺔ ( ٢)اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ  ﺳﺘﻤﺮار ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮ ت 
اﻟﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ( ٣)اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﻟﺘﺤﺪ ت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد وﻣﻮاﺟﻬﺔ ا
 .اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻮﱘ  -٣
ﻫﺎدﻓﺎ، ﺷﺎﻣﻼ، ﻣﺴﺘﻤﺮا، ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﳑﻴﺰا، ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎ، إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ، اﻗﺘﺼﺎد ، ودﻗﺔ 
 .وﺗﻨﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي وأﻣﺎ أﻧﻮاع ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى  -٤
، (اﳋﺘﺎﻣﻲ)اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ، (اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي)اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ، (اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ)
 .ﺗﻘﻮﱘ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔو 
ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،  -٥
اﳌﻘﺎﺑﻼت، اﻻﺳﺘﺒﺎ ت، ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى اﻟﱪ ﻣﺞ اﻷﻛﺎدﳝﻲ، اﻹﻃﻼع 
ﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻮ ﺋﻖ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ﻟﱪ ﻣﺞ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺬاﺗ
  . ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 
ﻋﺎﱂ : اﻟﻘﺎﻫﺮة)أﲪﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻠﻘﺎﱐ، اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،  -١
 .٢٧٢: ، ص(م٩٨٩١اﻟﻜﺘﺐ، 
ﺟﻮدت أﲪﺪ ﺳﻌﺎدة و ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن  -٢
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﻟﻜﻮﻳﺖ)اﳊﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،  
 .(م٧٩٩١
(. م٥٠٠٢)، رﺷﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﷴ واﱄ، اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮ ﺿﻴﺔ -٣
 lmth.xedni/ten.melaumla.www//:ptth
أﳘﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ ، ﺷﺎدﳝﺠﻠﻴﻌﻴﺴﯩﺴﻚ -٤
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، أﺳﺴﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺎ و ﺗﻘﻮﱘ أﺛﺮﻫﺎ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺆاد إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻨﺎﻫﺞ -٥
 .(م٥٧٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺺ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ٤ط
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ، أﺳﺲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ  -٦
رؤى : ﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺪوة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
  (.ﻫـ ٨١٤١ﺷﻮال  ٨٢- ٥٢اﻟﺮ ض، وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، )ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ 
 (.م٥٨٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑﻼ، )ﷴ ﺧﲑي وآﺧﺮون، اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي،  -٧
ﷴ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﲑ وﷴ ﻣﺎﻟﻚ ﷴ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق  -٨
 .(ﻫـ٥١٤١اﻟﺮ ض، دار اﻟﻠﻮاء، )اﻟﺘﺪرﻳﺲ، 
 asahaB narajalebmeP malad isaulavE  ,kkd niniA .hoM -٩
 .)٦٠٠٢ ,takysiM ,gnalaM( ,barA
 
